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Recientes publicaciones ornito16gicas sobre Sudamérica
y especialmente la Argentina y países limítrofes (1)
1913 - 1914
ALVAREZ,sobre aves uruguayas.
Exterior de las aves urug-uayas. Costumbres, régimen alimenticio,
su utilidad del punto de vista agrícola; por TEODOROALVAREZ,Mon-
tevideo, 1913, pp. 1-88, 81 figs. en el texto.
BRABOURNE,sobre avicultura en el Paraguay.
Aviculture in Paraguay, in The Avicultura! .Magazine, vol. V, N.o 6,
April 1914.
Algunas notas interesantes sobre aves de esa región.
BRABOURNEy CHUBB, sobre el ~énero Tinamus.
A synopsis of the genus Tinamus. By Lord BRABOURNEand
CH. CHUBB. Ann. and Mag. Nat. Hist., XII, Dec. 1913, pp. 577-579.
BRABOURNEy CHUBB, sobre las especies del género Crypturus.
A key to the species (,f the genus Crypturus with descriptions of
some new forms. By Lord BRABOURNE and CH. CHUBB. Ann. and
.J:lag. Nat. HlSt, ser. 8°, t. XIV, Oct. 1914, pp. 319-322.
Además de la clave para distinguir las especies de Crypturus.
los autores describen un nuevo género: Crypturellus con C. tataupa
como tipo.
BRABOURNEy CHUBB, sobre aves del Perú. Bult. Brzt. Ormth. Club,
vol. XXXV, N.o CC, Nov. 4,1914, p. 20.
Describen. Upucertht'a /unínensis; tipo: Junin, Perú.
CHAPMAN,sobre nuevas aves neotropicales.
l. Diagnoses of apparently new Colombian Birds. Pub!' II. By
FRANK M. CHAPMAN. Bul!. AmeY Jlfus. Nat. Hist., vol. XXXIII,
March 19, 1914, pp. /67-192, map.
Describe varias formas relacionadas con especies argeptinas:
Porphyríops metanop. bogotensis subsp. nov ; tipo: ::'avana de Bogotá;
Pítangus sulphuratus caucemís subsp. nov.; tipo: Coli, valle del río
Cauca, Colombia.
2. Descriptions of new· Bir.ls from Ecuador. By FRANK M. ,CHAP-
MAN. Bult. Amer. Mus. N. H, XXXIII, May 22, 1914, pp 317-322.
Describe: Speotyto cuniC/tlana pUllensís, subsp. nov.; tipo: Isla Puna,
Ecuador.
(1) La primera parte de estas noticias, la cnal comprende sólo las principales publi-
caciones aparecidas desde ]91l hasta mediados de ]9]4, ha sido pnblicada en Ph)'sís, t. 1,
N.O 7, Dic. 3], '9'4, pp. ~;8-48j. Por ser lsta lista mny extensa, la publicación completa
se hará en varios números de la presente Revista.
. .
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CHAPMAN,sobre nuevas aves de Colombia.
Diagnoses of apparently new Colombian Birds. Pub!' 111. By FRANK
M. CHAPMAN.Bult. Amer. Mus N. H., vol. XXXIII, Nov. 21,1914,
pp. 603-637.
Describe nuevas formas relacionadas con especies argentinas:
Streptoprocne zonaris altissima, subsp nov.; tipo: Laguneta, alt.
10.300 pies, Andes centrales de Colombia.
La distribución que el autor indica de las diferentes formas de
S. zonaris en Sudamérica es la siguiente:
l. S. zonaris zonaris (SHA w). S. Brasil a Norte Argentina; localidad
típica: Chap'lda, Matto Grosso.
2. S. z. albicz'ncta (CAB.). Norte de Sud América; desde los límites
sur de Amazonia a Costa Rica. Tipo: Guayanas.
3. S. z. altisst'ma (CHAPl\1.) Zona templada (¿y alpina?) de Colom-
bia y Ecuador.
De¡:cribe también: Trogonurus eurueui eupreieauda, subsp. nov.; tipo
Bagado, alt. 1. 000 pies. Choco, Colombia; Synaltaxis azarae media,
subsp. nov.; tipo: Salento, alt. 7.000 pies. Andes centrales de Co-
lombia; Manacus manaeus interior, subsp. nov.; tipo: Villavicencio,
Colombia; M. m. bangsi, subsp. nov.; tipo: Barbacoas, Nariño, Co-
lombia; M. m. leueoehlamys, subsp. nov.; tipo: Esmeralda, Ecuador;
y añade la clave para distinguir las varias formas de Manaeus ma-
nactls.
Otras formas descriptas son: Paehyrhamphus eastaneus saturatus,
subsp. nov.; tipo: La Murelia, Colombia; Pyroderusseutatus oecidenta-
lis, subsp. nov.; tipo: San Antonio, Andes occidentales de Co-
lombia
CLARKE, BRowN y RAMSAY, sob:-e ornitología de las regiones antár-
ticas.
Ornithology of the Scottish National Antarctic Expedition. Re-
port Sei. Res. Seott. Nat. Antarte. Exped, IV., 19[3, pp. 203-306,
7 pIs., 2 maps. By CLARKE, W. E; BROWN, N. R. and RAM-
SAYoL. N G.
Los autores describen los nidos, huevos y costumbres de varias
especies de aves (Pagodromanzvea, Daption eapensis, Chionis alba, etc.).
DABBENE, sobre un ave nueva para la Argentina.
Un ave nueva para la "Argentina. Por ROBERTODABBENE. Bole/in
de la Soe. Physis, 1, N.O 7. Dic. '914, pp. 435-436.
Manaeus manaeus gutturosus (DESM ) en Santa Ana, Misiones. Colec-
cionado por F. M. RODRfGUEz. Distribución de las formas.
DA COSTA, sobre el valor ,económico de las aves de S110 Paulo,
Brasil
Os pequeños amigos da agricultura. Por J. WILSON DA COSTA.
S110 Paulo, 19'4. pp. 1-IIS; illustr. .
El autor expone los peligros que resultan de un desmonte exten-
sivo. Indica las especies de aves útiles, los servicios económicos de
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las aves domesticadas, etc Entre las especies útiles cita el e alma
de gato. (Playa cayana macroura) que se alimenta de insectos y el
carpintero (Colaptes campestris ) destructor de hormigas.
FORBES, notas sobre el pelícano de MOLINA.
Notes on Molína's Pelican (Pelecanus thagus). By HENRY O. FOR-
BES. The Ibis, tenth ser., vol. II, N.o 3, July 1914, pp. 403-420,
pl. XIII.
El autor da interesantes noticias sobre las costumbres de ese pe-
lícano y notas sobre la diferente coloración del pico y de las partes.
desnudas en varios ejemplares de sexo y edad distinta, acompa·
ñando el trabajo con una lámina en color en la cual están repro-
ducidas dichas variaciones.
GAIN, sobre las costumbres del pingüín AdeHa.
La vie et les ruceurs du pingouin Adélie. Par L. GAIN. IX Congris
Intern. Zoclo lIfonaco, 1914, pp. 501-521, 13 láms.
HARTERT, sobre una nueva forma de Nycticorax de las islas Malvinas.
New form: Nycticorax cyanocephalus .falklandicus, Falkland lsl. By E.
HARTERT. Bult. Brlt. Omith. Club, vol. XXXV, N.o CC, Nov. 1914,
p. 15. Distinta de la fonn\! que habita ChIle y Patagonia.
El autor también confirma que la forma de Sudamérica conocida
con el nombre de N. tayazu-guira es igual a N. n. naevius (BODD.) de
N orte América.
HELLMAYR, sobre nuevas formas de aves de las regiones neotropi-
cales.
Neue 'Formen aus dem neotropischen Gebiet. von HELLMAYR,C.
E. Verhandl. Ornith. Geselt. Bayern, vol XII, parto 3, pp. 206-214, 1914.
Describe una nueva forma de carpintero de la Argentina: D'ryoba-
tes mixtus berlepschi subsp. nov , tipo: N euquen, Argentina.
HELLMAYRy van SEILERN, sobre nuevas aves de la América tropical.
Neue Vogel aus dem tropischen America. Von HELLMAYR,C. E
und J. Graf von SEILERN. Verhandl. Ornith. Geselt. Bayern, XII,
parto l.", 19I4, pp. 87'92.
Los autores describen una nueva forma de Myiarchus tyrannulus:
M. t. t~bagensis subsp. nov.; tipo: Tobago.
HELLMAYRy von SEILERN, sobre nuevas formas de aves de las Indias
occidentales y de Venezuela.
Weitere neue formen aus Westindien und Venezuela. By HELL-
MAYRC. E" unü J. Graf von SEIL~RN. Verhandl. Orntth Gesell Ba-
yern, vol. XII, parte 3, pp. 201-2°5, '914.
Describen nUltvas formas relacionadas con especies argentinas:
Myiarchus tyrannulus sanetaludae, subsp. nov.; tipo: Isla Santa Lucía,
Antillas; Myiarchus .ferox z'1lsullCOlasubsp. nov.; ti po: isla de Tobago;
Dysz'thamnus menta lis cumlJreanus, subsp. nov.; tipo: Montañas d e la
costa de Venezuela. - R. D.
( Continuard).
